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THE ROLE OF MYTH IN THE FORMATION OF AMERICAN 
NATIONAL CONSCIOUSNESS 
ABSTRACT: The process of formation of national conscious-
ness of any nation is dominated by the unique conditions of its socio-
economic, social and political development, during which traditions, 
customs, culture as well as myths, images and stereotypes are cre-
ated as specific features of the nation differenciating it from other 
nations. National myths, images and stereotypes give prominance to 
the events of everyday life. They can influence people’s actions, their 
social and  political behavior; they can play the role of an element 
around which some social groups and forces may unite. 
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